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PENUTUP 
6.1.  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisa dan pengujian terhadap sistem pakar diagnosa 
penyakit pada ayam dengan metode Certainty Factor dapat disimpulkan bahwa: 
1. Berhasil dibangun 32 rules penyakit pada ayam berdasarkan gejala 
yang terlihat pada ayam. 
2. Berdasarkan hasil Unit Testing, aplikasi yang dibangun telah berhasil 
melakukan penalaran sesuai dengan Inference Engine Forward 
Chaining. 
3. Berdasarkan perbandingan output pada sistem dan perhitungan 
manual, sistem ini telah berhasil melakukan perhitungan persentase 
keyakinan penyakit dengan metode Certainty Factor. 
4. Berdasarkan hasil uji blackbox, fitur-fitur yang dibuat untuk memenuhi 
kebutuhan fungsional aplikasi berjalan dengan tingkat keberhasilan 
100%. 
5. Berdasarkan hasil UAT yang dilakukan oleh 15 orang user,  sistem 
dapat digunakan dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan 
peternak dalam mendiagnosa penyakit yang dialami ayam. 
6. Dengan adanya sistem pakar ini dapat memudahkan para peternak 
ayam dalam mendiagnosa penyakit yang diderita ayam beserta nilai 
persentase berdasarkan gejala-gejala yang timbul pada ayam. 
6.2.  Saran  
Beberapa saran yang diberikan setelah dilakukan penelitian ini untuk 
pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut: 
1. Sistem ini baru terdapat 27 jenis penyakit, masih dapat dilakukan 
pengembangan jenis penyakit ayam baik yang disebabkan oleh virus 
maupun bakteri. 
2. Dikarenakan ilmu pengetahuan terus berkembang dan ditemukannya 
hal-hal baru maka basis pengetahuan dan basis aturan sistem pakar ini 
100 
 
perlu di up date atau ditambah, sehingga data-data yang ada menjadi 
lebih lengkap dan kompleks. 
3. Diharapkan adanya pengembangan lebih lanjut dengan Inference 
Engine yang berbeda. 
4. Diharapkan adanya pengembangan lebih lanjut dengan basis sistem 
yang berbeda, seperti IOS, web dan desktop. 
 
 
